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ABSTRACT 
 
Online learning has become a way to improve efficiency in the learning process without reducing 
the quality of learning itself. Colleges that run it hope that the program becomes an attraction for 
prospective students, especially those with limitation to follow the regular program. The goal of this 
research was to find out whether Binus Online Learning Program has any influence to the competitive 
advantage of Binus University. Data were compiled by distributing questionnaires to 100 respondents 
consist of the students and lecturers on Binus Online Learning Program. This thesis is based on a 
quantitative methodology to gather and analyze the data to find out if they were any correlation between 
Online Learning Program and the competitive advantage of Binus University. It can be concluded that 
there are some positive and significant influences of Online Learning Program to the competitive 
advantage of Binus University. Therefore, promoting and developing Online Learning Program will 
increase the competitive advantage of Binus University, and cover the target market which regular 
programs do not. 
 




Pembelajaran online telah menjadi satu cara meningkatkan efisiensi proses pembelajaran tanpa 
mengurangi kualitas dari pembelajaran itu sendiri. Perguruan tinggi yang menjalankannya berharap 
agar program ini menjadi suatu daya tarik bagi calon mahasiswa, khususnya yang memiliki keterbatasan 
untuk mengikuti program regular. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui adakah pengaruh antara 
Program Online Learning dengan keunggulan kompetitif Binus University. Penelitian ini menggunakan 
metode kuantitatif. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 responden yang terdiri 
dan mahasiswa dan dosen program Binus Online Learning. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa 
terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pada program Online Learning terhadap keunggulan 
kompetitif Binus University. Pengaruh ini menunjukkan bahwa kedua variabel ini mempunyai hubungan 
kausalitas. Oleh karena itu, keunggulan kompetitif Binus University dapat ditingkatkan dengan cara 
meningkatkan Program Online Learning yang efektif dan mampu menjangkau target pasar di kalangan 
karyawan dan ibu rumah tangga yang masih sulit dijangkau oleh program reguler. 
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